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二
五
藻
璧
門
院
少
将
・
弁
内
侍
・
少
将
内
侍
の
死
と
哀
傷
︵
芹
田
︶
序
藻
璧
門
院
少
将
、
弁
内
侍
、
少
将
内
侍
は
﹃
井
蛙
抄
﹄
1
に
﹁
信
実
朝
臣
、
女
三
人
あ
り
。
み
な
よ
き
歌
よ
み
な
り
。﹂
と
評
さ
れ
た
女
房
歌
人
で
あ
る
。
三
人
と
も
藤
原
信
実
の
娘
で
あ
る
が
、
母
は
不
明
で
あ
る
。
藻
璧
門
院
少
将
は
九
条
家
歌
壇
で
、
弁
内
侍
と
少
将
内
侍
は
後
嵯
峨
院
歌
壇
や
﹃
弁
内
侍
日
記
﹄
に
描
か
れ
た
後
深
草
内
裏
で
活
躍
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
晩
年
の
様
子
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
不
明
な
点
が
多
い
2
。
弁
内
侍
は
姉
と
妹
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
哀
傷
歌
を
残
し
て
お
り
、﹃
井
蛙
抄
﹄
も
姉
妹
の
晩
年
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
周
辺
の
歌
人
た
ち
も
三
人
の
死
や
晩
年
に
関
わ
る
歌
を
残
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
歌
や
記
事
を
も
と
に
三
人
の
晩
年
と
逝
去
に
つ
い
て
整
理
し
た
い
。
生
年
は
全
員
不
明
で
あ
る
が
、
井
上
宗
雄
氏
は
﹃
明
月
記
﹄
3
寛
喜
元
年
︵1229
︶
十
一
月
三
日
条
に
あ
る
﹁
十
五
歳
女
子
﹂
が
藻
璧
門
院
少
将
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
、
建
保
三
年
︵1215
︶
の
生
か
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
弁
内
侍
は
寛
元
元
年
︵1243
︶
の
﹃
河
合
社
歌
合
﹄
に
出
詠
し
て
お
り
、
こ
の
と
き
仮
に
十
五
歳
と
す
れ
ば
寛
喜
元
年
︵1229
︶
生
で
の
ち
に
夫
と
な
る
法
性
寺
雅
平
と
同
い
年
、
少
将
内
侍
は
そ
の
少
し
後
の
生
ま
れ
か
と
推
定
し
て
い
る
4
。
藻
璧
門
院
少
将
と
弁
内
侍
の
あ
い
だ
に
は
十
四
歳
ほ
ど
年
齢
差
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
少
将
内
侍
も
弁
内
侍
と
と
も
に
﹃
河
合
社
歌
合
﹄
に
﹁
少
将
弟
﹂
と
し
て
出
詠
し
て
お
り
、
ふ
た
り
と
も
歌
壇
へ
の
参
加
は
初
め
て
で
あ
る
か
ら
、
弁
内
侍
と
少
将
内
侍
は
さ
ほ
ど
年
は
離
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
正
確
な
没
年
も
不
明
だ
が
、﹃
続
古
今
集
﹄
一
四
四
四
番
歌
の
詞
書
に
﹁
少
将
内
侍
人
に
さ
う
し
を
か
か
せ
侍
り
け
る
を
、
内
侍
み
ま
か
り
て
後
﹂
と
あ
り
、
少
将
内
侍
は
父
信
実
よ
り
も
先
に
﹃
続
古
今
集
﹄
完
成
時
に
は
亡
く
な
っ
て
い
た
。
﹃
新
後
撰
集
﹄
一
五
五
二
番
歌
に
﹁
少
将
内
侍
身
ま
か
り
に
け
る
時
、
さ
ま
か
へ
て
﹂
と
い
う
詞
書
を
も
つ
弁
内
侍
の
歌
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
少
将
内
侍
の
死
を
悼
ん
で
弁
内
侍
が
出
家
し
、﹃
続
拾
遺
集
﹄
一
三
一
五
番
歌
に
﹁
少
将
内
侍
身
ま
か
り
に
け
る
こ
ろ
﹂
と
い
う
詞
書
を
も
つ
藻
璧
門
院
少
将
の
歌
が
あ
る
こ
と
と
、﹃
玉
葉
集
﹄
二
〇
五
二
番
歌
や
﹃
続
千
載
集
﹄
二
〇
五
五
番
歌
に
弁
内
侍
が
藻
璧
門
院
少
将
の
仏
事
を
営
む
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
次
に
法
性
寺
旧
跡
で
隠
棲
し
て
い
早
稲
田
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二
〇
一
七
年
三
月
藻
璧
門
院
少
将
・
弁
内
侍
・
少
将
内
侍
の
死
と
哀
傷
芹　
田　
　
　
渚
二
六
藻
璧
門
院
少
将
・
弁
内
侍
・
少
将
内
侍
の
死
と
哀
傷
︵
芹
田
︶
た
藻
璧
門
院
少
将
が
亡
く
な
り
、
最
後
に
仰
木
の
里
に
隠
棲
し
て
い
た
弁
内
侍
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。﹁
法
性
寺
旧
跡
﹂、﹁
仰
木
の
里
﹂
は
い
ず
れ
も
﹃
井
蛙
抄
﹄
の
記
述
に
よ
る
。
ま
た
、
姉
妹
の
兄
弟
で
と
も
に
内
裏
や
歌
壇
で
活
躍
し
た
為
継
は
文
永
二
年
︵1265
︶
に
亡
く
な
っ
て
い
る
5
。
一
　
少
将
内
侍
三
人
の
な
か
で
最
も
早
く
没
し
た
の
は
玉
井
幸
助
氏
6
や
井
上
氏
7
に
よ
っ
て
一
番
若
い
と
推
定
さ
れ
た
少
将
内
侍
で
あ
る
。﹃
続
古
今
集
﹄
に
、
為
継
の
娘
で
あ
る
安
嘉
門
院
大
弐
の
詠
ん
だ
歌
が
残
さ
れ
て
い
る
。
﹃
続
古
今
集
﹄
8
哀
傷
歌
　
　
　
　
  
少
将
内
侍
人
に
さ
う
し
を
か
か
せ
侍
り
け
る
を
、
内
侍
み
ま
か
り
て
後
、
ゆ
か
り
を
た
づ
ね
て
つ
か
は
し
侍
り
け
れ
ば
よ
め
る
 
安
喜
︵
マ
マ
︶門
院
大
弐
　
　
  
あ
は
れ
に
ぞ
露
の
ゆ
か
り
を
た
づ
ね
け
る
消
え
に
し
あ
と
に
残
る
こ
と
の
は
 
︵
一
四
四
四
︶
ま
た
、
玉
井
氏
は
﹃
玉
葉
集
﹄
の
次
の
歌
を
少
将
内
侍
の
最
後
の
足
跡
と
し
て
挙
げ
て
い
る
9
。
﹃
玉
葉
集
﹄
秋
歌
下
　
　
　
　
  
権
大
納
言
顕
朝
中
納
言
に
な
り
て
九
月
十
三
夜
よ
ろ
こ
び
申
し
侍
り
け
る
に
つ
か
は
し
け
る 
後
深
草
院
少
将
内
侍
　
　
心
ゆ
く
ほ
ど
ま
で
の
ぼ
れ
位
山
名
た
か
き
秋
の
月
の
し
る
べ
に 
︵
七
〇
〇
︶
こ
の
こ
と
か
ら
少
将
内
侍
の
没
年
は
顕
朝
が
中
納
言
に
な
っ
た
弘
長
二
年
︵1262
︶
九
月
十
三
日
か
ら
、﹃
続
古
今
集
﹄
が
成
立
し
た
文
永
二
年
︵1265
︶
十
二
月
二
十
六
日
ま
で
と
な
る
0
。
寛
喜
二
年
︵1230
︶
ご
ろ
の
生
ま
れ
と
考
え
て
も
三
十
代
の
若
さ
で
あ
っ
た
。
顕
朝
は
﹃
弁
内
侍
日
記
﹄
!
に
頭
弁
と
し
て
登
場
し
、
宝
治
元
年
︵1247
︶
八
月
十
六
日
の
五
九
段
で
は
、
前
日
の
月
が
曇
っ
て
い
た
こ
と
を
内
侍
た
ち
に
嘆
い
て
﹁
身
の
と
が
の
や
う
に
う
れ
へ
歩
く
﹂
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
弁
内
侍
は
こ
れ
に
対
し
て
﹁
澄
み
ま
さ
る
今
宵
の
月
の
い
か
な
れ
ば
半
ば
よ
り
げ
に
さ
や
け
か
る
ら
ん
﹂
と
詠
ん
で
い
る
。
﹃
新
後
撰
集
﹄
一
三
一
二
番
歌
は
、
弁
内
侍
が
退
職
後
に
﹁
昔
を
思
ひ
い
で
て
、
内
に
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
人
﹂
に
送
っ
た
歌
と
記
さ
れ
て
い
る
。
後
深
草
天
皇
退
位
後
に
も
姉
妹
と
宮
中
の
人
々
と
の
あ
い
だ
に
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
が
﹃
玉
葉
集
﹄
七
〇
〇
番
歌
と
こ
の
歌
の
二
首
か
ら
う
か
が
え
る
。
少
将
内
侍
が
家
集
を
編
纂
し
て
い
た
か
は
不
明
だ
が
、
前
掲
の
﹃
続
古
今
集
﹄
に
は
、
姪
に
当
た
る
安
嘉
門
院
大
弐
が
、
少
将
内
侍
が
人
に
書
か
せ
た
草
子
を
手
元
に
持
っ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
草
子
を
書
く
、
書
か
せ
る
と
表
現
す
る
場
合
、
自
分
の
作
品
で
あ
る
和
歌
や
日
記
な
ど
を
書
か
せ
る
場
合
と
他
人
の
作
品
を
写
さ
せ
る
場
合
が
あ
る
。
ま
た
、
書
か
れ
た
草
子
を
表
現
し
て
い
る
﹁
こ
と
の
は
﹂
と
い
う
言
葉
は
作
品
そ
の
も
の
を
指
す
可
能
性
と
筆
跡
を
指
す
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
草
子
は
少
将
内
侍
の
筆
跡
で
は
な
い
た
め
、
こ
れ
は
少
将
内
侍
没
後
に
残
っ
た
少
将
内
侍
の
歌
や
日
記
な
ど
の
作
品
で
あ
り
、
少
将
内
侍
が
自
詠
歌
な
ど
を
人
に
書
か
せ
て
草
子
に
し
て
い
た
も
の
を
、
姪
の
安
嘉
門
院
大
弐
が
手
元
に
置
き
、
少
将
内
侍
が
な
く
な
っ
た
後
に
そ
の
ゆ
か
り
で
あ
る
誰
か
に
贈
っ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ゆ
か
り
が
誰
で
あ
る
か
は
わ
か
ら
な
い
。
姪
よ
り
も
近
い
二
七
藻
璧
門
院
少
将
・
弁
内
侍
・
少
将
内
侍
の
死
と
哀
傷
︵
芹
田
︶
血
縁
と
す
る
と
、
少
将
内
侍
の
姉
の
ど
ち
ら
か
を
指
し
て
い
る
か
、
記
録
に
は
な
い
が
少
将
内
侍
に
子
ど
も
が
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
@
。
﹃
新
後
拾
遺
集
﹄
に
は
少
将
内
侍
の
没
後
に
弁
内
侍
が
出
家
し
た
こ
と
を
悲
し
む
光
俊
と
信
実
の
贈
答
が
あ
る
。﹃
弁
内
侍
日
記
﹄
の
和
歌
に
は
姉
妹
の
贈
答
歌
が
多
く
載
せ
ら
れ
、
ふ
た
り
は
と
も
に
歌
の
才
を
誇
る
仲
の
良
い
よ
う
す
が
描
か
れ
て
お
り
#
、
そ
の
片
割
れ
の
早
す
ぎ
る
死
に
よ
っ
て
弁
内
侍
が
俗
世
を
捨
て
た
の
は
い
た
ま
し
い
こ
と
で
も
あ
り
周
囲
に
は
納
得
さ
れ
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
弁
内
侍
の
生
年
を
寛
喜
元
年
︵1229
︶
と
す
る
と
、
出
家
し
た
の
は
三
十
四
歳
か
ら
三
十
七
歳
と
考
え
ら
れ
る
。
﹃
新
後
拾
遺
集
﹄
雑
歌
下
　
　
　
　
  
少
将
内
侍
身
ま
か
り
て
、
弁
内
侍
さ
ま
か
へ
侍
り
け
る
よ
し
き
き
て
、
申
し
つ
か
は
し
け
る 
藤
原
光
俊
朝
臣
　
　
な
き
人
も
あ
る
が
す
が
た
の
か
は
る
を
も
み
て
い
か
ば
か
り
涙
落
つ
ら
む
︵
一
四
四
八
︶
　
　
　
　
返
し 
信
実
朝
臣
　
　
な
き
が
な
く
あ
る
が
あ
る
に
も
あ
ら
ぬ
世
を
み
る
こ
そ
老
の
涙
な
り
け
れ
︵
一
四
四
九
︶
藻
璧
門
院
少
将
と
弁
内
侍
は
と
も
に
少
将
内
侍
と
信
実
を
見
送
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
残
さ
れ
た
ふ
た
り
が
哀
傷
歌
を
贈
答
し
た
よ
う
な
形
跡
は
残
っ
て
い
な
い
。
藻
璧
門
院
少
将
の
歌
は
﹃
続
拾
遺
集
﹄
に
、
弁
内
侍
の
歌
は
﹃
新
後
撰
集
﹄
に
、
別
々
に
残
さ
れ
て
い
る
。
﹃
続
拾
遺
集
﹄
雑
歌
下
　
　
　
　
少
将
内
侍
身
ま
か
り
に
け
る
こ
ろ
よ
み
侍
り
け
る
歌
の
中
に
藻
璧
門
院
少
将
　
　
夢
ぞ
と
は
思
ひ
な
が
ら
も
さ
め
や
ら
ぬ
心
ぞ
な
が
き
ま
ど
ひ
な
り
け
る
︵
一
三
一
五
︶
﹃
新
後
撰
集
﹄
雑
歌
下
　
　
　
　
  
少
将
内
侍
身
ま
か
り
に
け
る
時
、
さ
ま
か
へ
て
後
、
い
く
ほ
ど
も
な
く
て
信
実
朝
臣
に
お
く
れ
て
よ
み
侍
り
け
る 
弁
内
侍
　
　
く
れ
竹
の
う
き
一
ふ
し
に
身
は
す
て
つ
又
い
か
さ
ま
に
世
を
そ
む
か
ま
し  
︵
一
五
五
二
︶
﹃
新
後
撰
集
﹄
は
少
将
内
侍
と
信
実
の
死
に
対
す
る
弁
内
侍
の
哀
傷
歌
で
あ
る
。
少
将
内
侍
の
死
去
の
と
き
に
弁
内
侍
が
詠
ん
だ
歌
も
ま
た
現
存
し
な
い
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
二
　
藻
璧
門
院
少
将
藻
璧
門
院
少
将
の
没
年
を
知
る
手
が
か
り
と
さ
れ
て
い
る
$
の
が
、
藻
璧
門
院
少
将
が
詠
ん
だ
信
実
へ
の
哀
傷
歌
%
で
あ
る
。
﹃
続
拾
遺
集
﹄
雑
歌
下
　
　
　
　
  
信
実
朝
臣
身
ま
か
り
て
の
ち
、
春
の
こ
ろ
か
の
墓
所
に
ま
か
り
た
り
け
る
に
、
草
の
あ
を
み
わ
た
り
た
り
け
る
を
み
て
よ
み
侍
り
け
る
藻
璧
門
院
少
将
　
　
と
し
ど
し
の
春
の
草
に
も
な
ぐ
さ
ま
で
か
れ
に
し
人
の
跡
を
恋
ひ
つ
つ
二
八
藻
璧
門
院
少
将
・
弁
内
侍
・
少
将
内
侍
の
死
と
哀
傷
︵
芹
田
︶
︵
一
二
八
三
︶
　
　
　
　
な
き
人
の
う
ゑ
お
き
侍
り
け
る
梅
花
の
さ
き
た
り
け
る
を
　
　
色
も
香
も
あ
は
れ
は
し
る
や
な
き
人
の
心
と
ど
め
し
や
ど
の
梅
が
え
︵
一
二
八
四
︶
﹃
新
後
拾
遺
集
﹄
雑
歌
下
　
　
　
　
父
に
お
く
れ
て
後
、
前
栽
の
か
れ
た
る
を
み
て 
藻
璧
門
院
少
将
　
　
お
く
れ
ゐ
て
猶
風
さ
む
し
い
つ
ま
で
か
霜
の
朽
葉
に
立
ち
か
く
れ
け
ん
︵
一
四
五
九
︶
信
実
没
年
は
﹃
続
古
今
集
﹄
竟
宴
が
行
わ
れ
た
文
永
三
年
︵1266
︶
三
月
一
三
日
か
ら
、
文
永
八
︵1271
︶
～
一
二
年
︵1275
︶
成
立
の
﹃
人
家
集
﹄
ま
で
と
さ
れ
る
^
。
そ
の
信
実
没
年
ま
で
藻
璧
門
院
少
将
は
生
存
し
て
い
た
。
井
上
宗
雄
氏
は
親
清
女
︵
次
女
︶
が
藻
璧
門
院
少
将
を
訪
ね
た
の
は
文
永
末
︵1273
～4
︶
と
推
定
&
し
て
お
り
、
こ
の
あ
た
り
の
年
代
が
確
認
で
き
る
事
跡
の
上
限
と
な
ろ
う
*
。
建
保
三
年
︵1215
︶
の
生
ま
れ
と
す
れ
ば
六
十
歳
ご
ろ
に
親
清
女
の
訪
問
を
受
け
た
こ
と
に
な
る
。
藻
璧
門
院
少
将
が
仕
え
た
藻
璧
門
院
は
天
福
元
年
︵1233
︶
に
崩
御
し
た
が
、
そ
の
後
も
寛
元
元
年
︵1243
︶
の
﹃
河
合
社
歌
合
﹄
や
寛
元
四
年
︵1246
︶
の
﹃
春
日
若
宮
社
歌
合
﹄
に
藻
璧
門
院
少
将
の
名
で
出
詠
し
て
い
る
こ
と
や
、﹃
井
蛙
抄
﹄
に
﹁
藻
璧
門
院
少
将
、
老
後
ニ
出
家
し
て
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
在
俗
の
ま
ま
過
ご
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
宝
治
元
年
︵1247
︶
の
﹃
宝
治
歌
合
﹄
な
ど
後
嵯
峨
院
歌
壇
に
出
詠
し
た
記
録
は
の
こ
さ
れ
て
い
な
い
。
﹃
続
拾
遺
集
﹄
一
二
八
三
番
歌
は
、
父
信
実
の
墓
所
に
詣
で
た
際
の
歌
で
あ
り
、
一
二
八
四
番
歌
も
同
じ
信
実
を
し
の
ん
だ
歌
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、﹃
新
後
拾
遺
集
﹄
に
も
信
実
の
死
を
悼
む
藻
璧
門
少
将
の
歌
が
残
る
。﹁
猶
風
さ
む
し
﹂
と
あ
り
、
亡
く
な
っ
て
す
ぐ
の
歌
で
あ
れ
ば
、
信
実
の
死
は
草
木
の
枯
れ
る
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
の
こ
と
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。﹃
続
拾
遺
集
﹄
一
二
八
三
番
歌
の
﹁
か
れ
に
し
﹂
は
﹁
離
れ
﹂
と
﹁
枯
れ
﹂
の
掛
詞
で
あ
ろ
う
か
。
亡
く
な
っ
た
翌
年
の
春
に
詠
ん
だ
歌
か
と
考
え
ら
れ
る
。
﹃
井
蛙
抄
﹄
は
﹁
少
将
内
侍
は
先
う
せ
て
、
両
人
は
の
こ
れ
り
。
藻
璧
門
院
少
将
、
老
後
ニ
出
家
し
て
法
性
寺︵ノ
︶旧
跡
ニ
す
み
け
る
比
、
平
親
清
女
あ
づ
ま
よ
り
の
ぼ
り
て
、﹁
さ
る
名
誉︵ノ
︶人
な
れ
ば
見
参
せ
ん
﹂
と
て
、
法
性
寺
の
宿
所
へ
た
づ
ね
ま
か
り
た
り
け
り
。
持
佛
堂
に
入
れ
て
、
障
子
ご
し
に
、﹁
か
や
う
に
草
深
き
栖
か
に
わ
け
い
ら
せ
給
御
心
ざ
し
、
此︵ノ
︶道
の
御
す
き
も
こ
と
に
お
も
し
ろ
く
候
て
、
老
の
す
が
た
を
も
み
え
ま
い
ら
せ
た
く
候
へ
ど
も
、
を
の
が
ね
の
心
お
と
り
せ
ら
れ
ま
い
ら
せ
じ
と
て
、
見
参
し
候
は
ぬ
ぞ
﹂
と
い
は
れ
け
る
、
や
さ
し
く
優
に
こ
そ
侍
れ
。
い
な
か
づ
と
な
ど
つ
ね
は
を
く
り
て
文
に
て
申
う
け
給
け
り
。﹂
と
伝
え
る
。
親
清
の
妻
で
あ
っ
た
実
材
母
の
家
集
に
は
弁
内
侍
と
の
贈
答
歌
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
藻
璧
門
院
少
将
の
歌
才
に
つ
い
て
、
弁
内
侍
と
実
材
母
と
の
あ
い
だ
で
会
話
が
あ
り
、
そ
れ
を
親
清
女
が
聞
い
て
訪
ね
よ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
藻
璧
門
院
少
将
の
家
集
は
現
存
し
な
い
が
、﹃
続
拾
遺
集
﹄
の
詞
書
か
ら
家
集
を
編
纂
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
。
﹃
続
拾
遺
集
﹄
雑
上
　
　
　
　
み
づ
か
ら
の
歌
を
か
き
お
き
侍
る
と
て 
藻
璧
門
院
少
将
　
　
お
も
ひ
い
で
て
誰
か
し
の
ば
ん
は
ま
千
鳥
い
は
ね
隠
れ
の
あ
と
の
は
か
な
さ
︵
一
一
一
一
︶
二
九
藻
璧
門
院
少
将
・
弁
内
侍
・
少
将
内
侍
の
死
と
哀
傷
︵
芹
田
︶
三
　
弁
内
侍
弁
内
侍
の
没
年
に
つ
い
て
は
手
が
か
り
が
少
な
い
。﹃
井
蛙
抄
﹄
に
は
、
前
掲
の
藻
璧
門
院
少
将
の
逸
話
の
あ
と
に
、
亀
山
院
が
出
家
し
た
弁
内
侍
に
歌
題
を
送
っ
て
歌
を
詠
ま
せ
た
と
記
し
て
い
る
。
亀
山
院
譲
位
は
文
永
十
一
年
︵1274
︶、
崩
御
は
嘉
元
三
年
︵1305
︶
で
あ
る
。﹃
実
材
母
集
﹄
に
、
弘
安
元
年
︵1278
︶
ご
ろ
の
親
清
三
回
忌
を
い
た
む
弁
内
侍
の
歌
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
井
上
氏
は
、
こ
れ
を
弁
内
侍
生
存
の
下
限
と
す
る
)
。
少
将
内
侍
と
藻
璧
門
院
少
将
の
ふ
た
り
を
弁
内
侍
が
見
送
っ
た
こ
と
が
次
の
三
つ
の
歌
か
ら
知
ら
れ
る
。﹃
新
後
撰
集
﹄
一
五
〇
六
番
歌
は
、
少
将
内
侍
の
仏
事
の
際
に
弁
内
侍
が
土
御
門
入
道
内
大
臣
通
成
に
詠
む
よ
う
す
す
め
た
歌
、﹃
玉
葉
集
﹄
二
〇
五
一
番
歌
は
藻
璧
門
院
少
将
が
亡
く
な
る
前
に
詠
ん
だ
歌
に
返
歌
を
す
る
よ
う
弁
内
侍
が
前
関
白
太
政
大
臣
鷹
司
基
忠
に
す
す
め
た
歌
、﹃
続
千
載
集
﹄
も
同
じ
時
と
考
え
ら
れ
、
山
本
入
道
前
太
政
大
臣
洞
院
公
守
に
す
す
め
た
歌
で
あ
る
a
。
﹃
新
後
撰
集
﹄
雑
歌
下
　
　
　
　
  
少
将
内
侍
身
ま
か
り
て
後
、
仏
事
の
つ
い
で
に
、
弁
内
侍
人
人
に
す
す
め
て
よ
ま
せ
侍
り
け
る
歌
に 
土
御
門
入
道
内
大
臣
　
　
跡
を
と
ふ
人
だ
に
な
く
は
と
も
千
鳥
し
ら
ぬ
う
ら
ぢ
に
猶
や
ま
よ
は
ん
︵
一
五
〇
六
︶
﹃
玉
葉
集
﹄
雑
歌
一
　
　
　
　
な
く
な
り
な
ん
こ
と
ち
か
く
な
り
て
よ
み
侍
り
け
る
 
藻
璧
門
院
少
将
　
　
あ
る
か
ひ
も
い
ま
は
な
ぎ
さ
の
は
ま
千
鳥
く
ち
ぬ
そ
の
名
の
跡
や
の
こ
ら
ん
︵
二
〇
五
一
︶
　
　
　
　
  
こ
の
歌
の
返
し
を
、
少
将
身
ま
か
り
て
後
、
弁
内
侍
す
す
め
侍
り
け
る
に
、
よ
み
て
つ
か
は
し
け
る 
前
関
白
太
政
大
臣
　
　
そ
の
名
の
み
か
た
身
の
う
ら
の
友
千
鳥
跡
を
し
の
ば
ぬ
時
の
ま
も
な
し
︵
二
〇
五
二
︶
﹃
続
千
載
集
﹄
哀
傷
歌
　
　
　
　
  
藻
璧
門
院
少
将
身
ま
か
り
て
後
、
人
の
夢
に
み
え
て
、
あ
る
か
ひ
も
い
ま
は
な
ぎ
さ
の
友
千
鳥
く
ち
ぬ
そ
の
名
の
跡
や
の
こ
ら
む
、
と
よ
み
侍
り
け
る
歌
の
心
を
、
弁
内
侍
人
人
に
す
す
め
て
よ
ま
せ
侍
り
け
る
に
山
本
入
道
前
太
政
大
臣
　
　
な
き
跡
を
し
の
ぶ
む
か
し
の
友
千
鳥
お
も
ひ
や
る
だ
に
音
は
な
か
れ
け
り  
︵
二
〇
五
五
︶
歌
を
詠
ん
だ
三
人
の
う
ち
、
土
御
門
通
成
は
﹃
弁
内
侍
日
記
﹄
に
た
び
た
び
登
場
す
る
。
な
か
で
も
五
八
段
の
宝
治
元
年
︵1247
︶
八
月
十
五
夜
に
行
わ
れ
た
院
の
御
会
の
出
席
者
の
な
か
に
右
衛
門
督
と
し
て
名
が
挙
が
っ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
七
四
段
で
は
管
弦
に
、
八
七
段
と
一
一
一
段
で
は
蹴
鞠
に
参
加
す
る
な
ど
多
才
な
人
物
で
あ
る
。﹃
続
後
撰
集
﹄
以
下
の
勅
撰
集
に
二
八
首
入
集
し
た
歌
人
で
あ
り
、
藤
平
泉
氏
b
の
指
摘
す
る
と
お
り
後
嵯
峨
院
・
亀
山
院
歌
壇
で
活
躍
し
、﹃
宝
治
歌
合
﹄
や
﹃
影
供
歌
合
﹄
に
は
弁
内
侍
・
少
将
内
侍
と
と
も
に
出
詠
し
て
い
る
。
井
上
宗
雄
氏
c
は
早
稲
田
大
学
蔵
﹃
僻
案
抄
﹄
奥
書
に
通
成
が
和
歌
に
三
〇
藻
璧
門
院
少
将
・
弁
内
侍
・
少
将
内
侍
の
死
と
哀
傷
︵
芹
田
︶
熱
心
で
あ
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
少
将
内
侍
の
没
年
と
推
定
し
た
こ
ろ
の
文
永
二
年
︵1265
︶
に
は
大
納
言
と
な
っ
て
い
る
。
鷹
司
基
忠
は
宝
治
元
年
︵1247
︶
に
生
ま
れ
建
長
八
年
︵1256
︶
に
叙
爵
し
た
d
た
め
、
建
長
四
年
︵1252
︶
以
降
散
逸
し
て
い
る
現
存
の
﹃
弁
内
侍
日
記
﹄
に
は
登
場
し
な
い
が
、
基
忠
の
父
兼
平
は
七
〇
段
で
五
節
の
櫛
を
下
賜
し
た
優
美
な
ふ
る
ま
い
が
賞
賛
さ
れ
て
い
る
。
の
ち
に
﹃
伏
見
院
三
十
首
﹄
な
ど
に
出
詠
し
、﹃
続
拾
遺
集
﹄
以
下
の
勅
撰
集
に
八
五
首
入
集
し
た
。
ま
た
﹃
井
蛙
抄
﹄
に
は
基
忠
が
歌
道
に
執
心
し
て
い
た
こ
と
e
が
記
さ
れ
て
お
り
、
歌
人
と
し
て
活
躍
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
文
永
八
年
︵1271
︶
に
は
関
白
で
あ
る
。
洞
院
公
守
も
建
長
元
年
︵1249
︶
に
生
ま
れ
建
長
五
年
︵1253
︶
に
叙
爵
し
て
お
り
、
や
は
り
﹃
弁
内
侍
日
記
﹄
に
は
登
場
し
な
い
が
、
父
の
実
雄
は
た
び
た
び
登
場
し
て
姉
妹
と
歌
の
贈
答
を
し
て
い
る
。
公
守
も
﹃
続
拾
遺
集
﹄
以
下
の
勅
撰
集
に
二
六
首
入
集
し
た
f
。
文
永
八
年
︵1271
︶
に
は
権
中
納
言
に
な
っ
て
い
る
。
弁
内
侍
が
他
の
誰
に
歌
を
詠
む
よ
う
勧
め
た
か
は
わ
か
ら
な
い
g
が
、
確
認
で
き
る
三
人
と
も
歌
人
と
し
て
著
名
で
あ
り
、
ま
た
大
臣
の
位
を
踏
む
名
門
の
生
ま
れ
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
歌
人
た
ち
に
弁
内
侍
が
姉
と
妹
の
た
め
に
歌
を
依
頼
で
き
た
と
い
う
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
藻
璧
門
院
が
崩
御
し
た
後
、
藻
璧
門
院
少
将
が
宮
仕
え
を
し
て
い
た
記
録
は
な
い
た
め
、
藻
璧
門
院
少
将
と
鷹
司
基
忠
、
洞
院
公
守
の
あ
い
だ
に
交
流
が
あ
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
少
将
内
侍
が
亡
く
な
っ
た
で
あ
ろ
う
亀
山
天
皇
在
位
時
に
弁
内
侍
が
仕
え
て
い
た
と
い
う
記
録
も
な
く
、
藻
璧
門
院
少
将
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
は
弁
内
侍
は
す
で
に
出
家
し
、
宮
中
を
退
い
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
弁
内
侍
は
な
ぜ
歌
を
依
頼
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
﹃
長
綱
集
﹄
三
六
八
番
歌
は
、
や
は
り
亡
く
な
っ
た
人
物
の
歌
に
返
し
た
歌
で
あ
る
こ
と
を
田
渕
句
美
子
氏
が
指
摘
し
て
い
る
h
。
﹃
長
綱
集
﹄
　
　
　
　
  
よ
か
は
の
真
予
上
人
、
如
法
経
す
す
め
侍
り
け
る
時
、
故
入
道
大
納
言
家
申
し
つ
か
は
さ
れ
け
る
　
　
か
ね
て
だ
に
思
へ
ば
ゆ
め
ぞ
さ
め
ぬ
べ
き
君
が
し
る
べ
の
あ
か
月
の
そ
ら
︵
三
六
七
︶
　
　
　
　
  
薨
去
の
の
ち
、
上
人
こ
の
歌
の
か
へ
し
を
人
人
に
す
す
む
と
て
、
あ
る
人
の
申
し
し
か
ば
　
　
契
り
お
く
あ
か
月
ふ
か
き
か
ね
ご
と
を
思
ひ
あ
は
せ
て
ゆ
め
や
さ
む
ら
ん
︵
三
六
八
︶
　
　
　
　
こ
の
つ
い
で
に
、
披
書
遇
故
人
と
云
ふ
題
を
そ
へ
た
り
し
に
　
　
し
き
し
ま
の
道
ふ
み
わ
け
し
あ
と
と
め
て
又
面
景
や
た
ち
か
へ
る
ら
ん
︵
三
六
九
︶
三
六
七
番
歌
が
為
家
詠
、
三
六
八
番
歌
は
真
予
上
人
が
為
家
へ
の
返
歌
を
詠
む
よ
う
人
々
に
促
し
た
こ
と
を
伝
え
聞
い
た
長
綱
が
詠
ん
だ
歌
で
あ
り
、
三
六
九
番
歌
は
三
六
八
番
歌
に
添
え
ら
れ
た
歌
で
あ
る
。
為
家
詠
が
往
生
を
願
う
歌
で
あ
る
た
め
、
返
歌
で
あ
る
三
六
八
番
歌
も
往
生
を
祈
る
歌
で
あ
る
。
添
え
ら
れ
た
三
六
九
番
は
為
家
詠
へ
の
返
歌
で
は
な
く
為
家
の
歌
道
の
業
績
を
称
揚
し
、
面
影
を
偲
ぶ
。
こ
の
例
で
は
亡
く
な
っ
た
の
は
歌
壇
の
重
鎮
た
る
為
家
で
あ
る
。
他
に
も
、
三
一
藻
璧
門
院
少
将
・
弁
内
侍
・
少
将
内
侍
の
死
と
哀
傷
︵
芹
田
︶
﹃
続
千
載
集
﹄
二
〇
八
〇
番
歌
の
、
宇
都
宮
経
綱
が
亡
く
な
っ
た
妻
の
た
め
に
蓮
生
法
師
に
す
す
め
た
﹁
あ
は
れ
猶
と
ま
る
い
の
ち
も
あ
る
も
の
を
か
は
る
な
ら
ひ
の
な
ど
な
か
る
ら
ん
﹂、﹃
続
後
拾
遺
集
﹄
一
二
四
三
番
歌
の
、
為
藤
が
為
子
の
死
を
悼
ん
で
為
理
に
す
す
め
た
﹁
な
き
跡
の
か
た
み
と
ま
で
や
契
り
け
ん
お
も
影
の
こ
す
秋
の
夜
の
月
﹂、﹃
他
阿
上
人
集
﹄
一
二
三
二
番
歌
の
、
あ
る
死
者
の
た
め
に
歌
道
の
師
で
あ
る
為
相
に
す
す
め
ら
れ
て
詠
ん
だ
﹁
唯
念
仏
申
す
ば
か
り
に
を
さ
ま
り
ぬ
弥
陀
の
誓
は
あ
ま
た
あ
れ
ど
も
﹂、﹃
隣
女
集
﹄
二
一
四
八
番
歌
の
、
亡
く
な
っ
た
政
村
の
た
め
に
時
村
に
す
す
め
ら
れ
て
詠
ん
だ
﹁
露
は
ら
ふ
袖
か
と
ぞ
見
る
秋
風
に
み
だ
れ
て
な
び
く
庭
の
し
ら
菊
﹂
な
ど
、
人
に
勧
め
ら
れ
て
死
者
の
た
め
に
歌
を
詠
む
例
や
死
者
の
歌
に
歌
を
返
す
例
は
他
に
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
、﹃
拾
遺
愚
草
﹄
二
九
四
四
番
歌
i
の
﹁
亡
父
十
三
年
の
忌
日
に
、
遺
言
に
侍
し
か
は
、
う
た
よ
む
人
〳
〵
す
ゝ
め
て
結
縁
経
供
養
し
侍
し
に
、
厳
王
品　
こ
の
道
を
し
る
へ
と
た
の
む
あ
と
し
あ
ら
は
ま
よ
ひ
し
や
み
も
け
ふ
は
ゝ
る
け
よ
﹂、﹃
続
古
今
集
﹄
一
四
二
六
番
歌
で
忠
定
が
詠
ん
だ
﹁
定
家
卿
十
三
年
に
、
前
大
納
言
為
家
、
一
品
経
歌
と
て
人
人
に
す
す
め
侍
り
け
る
つ
い
で
に
、
秋
懐
旧
と
い
ふ
こ
と
を　
む
か
し
わ
が
つ
ら
ね
し
そ
で
は
く
ち
は
て
て
な
み
だ
に
の
こ
る
秋
の
よ
の
月
﹂、﹃
新
千
載
集
﹄
二
二
六
五
番
歌
で
実
氏
が
詠
ん
だ
﹁
前
中
納
言
定
家
十
三
年
の
法
事
に
一
品
経
す
す
め
侍
り
け
る
次
に
、
秋
懐
旧
と
い
ふ
こ
と
を
よ
み
て
つ
か
は
し
け
る　
後
忍
ぶ
時
さ
へ
秋
の
夕
ぐ
れ
を
い
か
に
と
ど
め
し
か
た
み
な
る
ら
ん
﹂、
な
ど
の
よ
う
に
仏
事
の
お
り
に
哀
傷
歌
を
勧
め
る
例
も
多
く
見
ら
れ
る
。
哀
傷
の
歌
に
は
、
往
生
を
願
う
、
死
を
惜
し
む
、
死
者
を
記
憶
す
る
と
誓
う
、
遺
族
を
な
ぐ
さ
め
る
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
詠
み
方
が
あ
る
。﹃
新
後
撰
集
﹄
の
通
成
の
歌
﹁
跡
を
と
ふ
人
だ
に
な
く
は
と
も
千
鳥
し
ら
ぬ
う
ら
ぢ
に
猶
や
ま
よ
は
ん
﹂
は
、
弁
内
侍
が
少
将
内
侍
の
﹁
跡
を
と
ふ
人
﹂
で
あ
る
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
。
﹃
玉
葉
集
﹄
二
〇
五
二
番
歌
と
﹃
続
千
載
集
﹄
二
〇
五
五
番
歌
に
は
﹁
跡
を
し
の
ば
ぬ
時
の
ま
も
な
し
﹂﹁
な
き
跡
を
し
の
ぶ
﹂
と
あ
り
、
往
生
を
願
う
以
上
に
藻
璧
門
院
少
将
を
﹁
忘
れ
な
い
こ
と
﹂
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
藻
璧
門
院
少
将
の
歌
に
﹁
名
の
跡
や
の
こ
ら
ん
﹂
と
あ
る
か
ら
な
の
だ
が
、
権
門
の
歌
人
に
忘
れ
な
い
と
詠
ま
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
弁
内
侍
は
姉
と
妹
の
存
在
を
和
歌
史
に
刻
み
つ
け
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
は
家
柄
と
歌
才
を
備
え
た
歌
人
に
依
頼
す
る
必
要
が
あ
る
。
三
首
は
み
ご
と
に
勅
撰
集
へ
の
入
集
を
果
た
し
た
。
少
将
内
侍
と
藻
璧
門
院
少
将
が
亡
く
な
っ
た
時
期
は
離
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
三
首
と
も
﹁
友
千
鳥
﹂
の
﹁
跡
﹂
と
詠
ま
れ
て
お
り
、
ま
た
前
掲
の
、
藻
璧
門
院
少
将
が
家
集
を
編
纂
し
て
詠
ん
だ
﹃
続
拾
遺
集
﹄
一
一
一
一
番
歌
に
も
﹁
お
も
ひ
い
で
て
誰
か
し
の
ば
ん
は
ま
千
鳥
﹂
と
あ
る
。
﹃
山
家
集
﹄
七
九
九
番
歌
﹁
い
に
し
へ
は
つ
い
ゐ
し
宿
も
あ
る
も
の
を
何
を
か
け
ふ
の
し
る
し
に
は
せ
ん
﹂、﹃
隆
信
集
﹄
一
一
〇
番
歌
﹁
こ
れ
や
そ
の
む
か
し
の
あ
と
と
お
も
ふ
に
も
し
の
ぶ
あ
は
れ
の
た
え
ぬ
宿
か
な
﹂
は
、
い
ず
れ
も
﹃
金
葉
集
﹄
二
奏
本
五
九
一
番
歌
な
ど
に
あ
る
、
周
防
内
侍
が
﹁
す
み
わ
び
て
我
さ
へ
の
き
の
し
の
ぶ
草
し
の
ぶ
か
た
が
た
し
げ
き
宿
か
な
﹂
と
自
ら
の
家
に
書
き
付
け
た
跡
で
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
佐
藤
恒
雄
氏
は
﹁
披
書
知
昔
﹂
と
い
う
歌
題
を
取
り
上
げ
、
こ
の
題
が
﹁
過
去
の
世
界
に
絶
大
な
価
値
が
あ
る
と
考
え
る
思
想
的
前
提
﹂
の
も
と
に
﹁
既
に
存
在
す
る
完
成
さ
れ
た
も
の
へ
の
志
向
と
、
そ
れ
に
絶
対
的
に
随
順
し
よ
う
と
す
る
態
度
﹂
に
よ
っ
て
過
去
の
﹁
ふ
み
﹂
と
向
き
合
う
姿
勢
か
ら
三
二
藻
璧
門
院
少
将
・
弁
内
侍
・
少
将
内
侍
の
死
と
哀
傷
︵
芹
田
︶
詠
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
j
。
弁
内
侍
は
、
い
わ
ば
後
の
世
ま
で
語
り
継
が
れ
る
よ
う
な
歌
人
と
し
て
ふ
た
り
が
古
典
化
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
﹃
井
蛙
抄
﹄
は
﹁
弁
内
侍
は
老
の
後
あ
ま
に
な
り
て
、
さ
か
も
と
の
北
に
あ
ふ
ぎ
と
い
ふ
所
に
こ
も
り
ゐ
て
侍
り
け
り
。
亀
山
院
き
こ
し
め
し
て
、
七
夕
御
会
の
時
、
題
を
つ
か
は
さ
れ
け
れ
ば
、﹁
七
夕︵ノ︶
衣
﹂
に　
秋
き
て
も
露
を
く
袖
の
せ
ば
け
れ
ば
七
夕
つ
め
に
な
に
を
か
さ
ま
し　
と
よ
み
て
侍
け
る
を
、﹁
げ
に
さ
こ
そ
﹂
と
あ
は
れ
が
ら
せ
お
は
し
ま
し
て
、
つ
ね
に
御
と
ぶ
ら
ひ
な
ど
侍
け
る
﹂
と
伝
え
て
い
る
k
。﹃
尊
卑
分
脈
﹄
法
性
寺
雅
平
女
l
に
新
陽
明
門
院
中
納
言
と
い
う
女
性
が
い
る
。﹁
女
子　
新
陽
明
門
院
︹
女
房
中
納
言　
参
議
︹
藤
︺
実
永
室
︺　
母
︹
藤
︺
信
実
朝
臣
女
弁
内
侍
﹂
と
あ
り
、
弁
内
侍
の
娘
で
あ
る
。
新
陽
明
門
院
が
生
ま
れ
た
弘
長
二
年
︵1262
︶
は
弁
内
侍
三
十
三
歳
、
出
家
の
上
限
と
な
る
年
で
あ
る
。
建
長
四
年
︵1252
︶
十
月
ま
で
残
存
す
る
﹃
弁
内
侍
日
記
﹄
は
家
庭
生
活
を
描
か
な
い
も
の
の
、
弁
内
侍
の
出
産
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
記
事
も
な
い
。
新
陽
明
門
院
中
納
言
の
出
生
は
建
長
四
年
十
月
末
か
ら
弘
長
二
年
︵1262
︶
ご
ろ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
夫
実
永
の
生
年
も
不
明
だ
が
文
永
三
年
︵1266
︶
に
叙
爵
し
て
お
り
、
ほ
ぼ
同
年
代
と
考
え
ら
れ
る
。
新
陽
明
門
院
は
﹃
弁
内
侍
日
記
﹄
に
も
摂
政
殿
と
し
て
よ
く
登
場
す
る
近
衛
兼
経
の
孫
娘
に
あ
た
り
、
文
永
十
一
年
︵1274
︶
に
亀
山
院
に
入
内
し
た
。
弁
内
侍
が
仕
え
た
後
深
草
院
と
、
そ
の
弟
で
あ
る
亀
山
院
の
あ
い
だ
に
皇
統
を
め
ぐ
る
争
い
が
あ
っ
た
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
後
嵯
峨
院
に
似
て
和
歌
を
愛
好
し
た
亀
山
院
は
新
陽
明
門
院
を
通
じ
て
弁
内
侍
の
歌
才
を
知
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。﹃
弁
内
侍
日
記
﹄
で
後
深
草
宮
廷
を
賛
美
し
た
弁
内
侍
が
ど
の
よ
う
な
心
境
で
こ
の
歌
を
詠
ん
だ
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
も
と
よ
り
詠
歌
を
辞
退
で
き
る
身
分
で
は
な
い
が
、
亀
山
院
は
弁
内
侍
の
和
歌
に
心
を
動
か
さ
れ
そ
の
後
も
弁
内
侍
と
関
わ
り
を
持
ち
続
け
た
と
い
う
。
弁
内
侍
も
ま
た
、
歌
壇
と
宮
廷
を
退
い
た
あ
と
も
人
々
に
記
憶
さ
れ
続
け
た
。
結
少
将
内
侍
の
死
は
、
正
元
元
年
︵1259
︶
に
後
深
草
天
皇
が
退
位
し
て
か
ら
わ
ず
か
数
年
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
題
詠
歌
で
あ
ろ
う
か
、
宮
中
で
詠
ん
だ
歌
だ
ろ
う
か
、
自
詠
歌
な
ど
を
集
め
た
草
子
を
誰
か
に
書
か
せ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
藻
璧
門
院
少
将
は
天
福
元
年
︵1233
︶
に
あ
る
じ
の
藻
璧
門
院
を
喪
っ
た
。
そ
の
後
も
﹃
河
合
社
歌
合
﹄
な
ど
の
歌
会
で
詠
歌
活
動
を
つ
づ
け
、
老
後
は
親
清
女
と
消
息
を
交
わ
す
な
ど
歌
人
と
し
て
の
名
声
を
た
も
ち
つ
づ
け
た
。
弁
内
侍
は
在
職
中
に
詠
ん
だ
自
分
と
少
将
内
侍
の
歌
を
﹃
弁
内
侍
日
記
﹄
に
書
き
残
し
、
姉
妹
ふ
た
り
を
失
っ
た
と
き
に
は
貴
人
に
歌
を
詠
ま
せ
て
そ
の
足
跡
を
記
憶
さ
せ
よ
う
と
し
た
。﹃
弁
内
侍
日
記
﹄
冒
頭
の
和
歌
は
﹃
古
今
集
﹄
仮
名
序
﹁
歌
の
さ
ま
を
も
し
り
こ
と
の
心
を
え
た
ら
む
人
は
大
空
の
月
を
見
る
が
ご
と
く
に
古
を
あ
ふ
ぎ
て
今
を
こ
ひ
ざ
ら
め
か
も
﹂
を
典
拠
と
し
て
い
る
m
。
書
き
残
す
こ
と
、
後
世
に
伝
え
て
記
憶
さ
れ
る
こ
と
は
和
歌
を
詠
む
人
々
に
共
通
す
る
願
い
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、﹁
重
代
﹂
と
い
う
言
葉
の
あ
る
と
お
り
、
代
々
続
く
歌
人
の
一
族
で
あ
る
こ
と
に
誇
り
を
持
つ
人
々
も
い
た
。
そ
の
な
か
で
、
三
三
藻
璧
門
院
少
将
・
弁
内
侍
・
少
将
内
侍
の
死
と
哀
傷
︵
芹
田
︶
﹁
三
人
姉
妹
﹂
と
い
う
形
で
記
憶
さ
れ
た
い
と
願
っ
た
こ
と
に
弁
内
侍
の
特
徴
が
あ
る
。
﹁
信
実
朝
臣
、
女
三
人
あ
り
。
み
な
よ
き
歌
よ
み
な
り
。﹂
と
﹃
井
蛙
抄
﹄
に
記
さ
れ
た
の
は
三
姉
妹
の
没
後
百
年
ほ
ど
の
ち
の
こ
と
で
あ
る
が
、
彼
女
た
ち
は
生
涯
に
わ
た
っ
て
﹁
み
な
よ
き
歌
よ
み
な
り
﹂
と
言
わ
れ
、
自
負
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
歌
道
家
の
出
身
で
も
な
い
姉
と
妹
の
た
め
に
、
ご
く
近
し
い
親
族
で
も
な
い
貴
人
に
歌
を
依
頼
す
る
の
は
異
例
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
承
諾
さ
れ
た
の
も
姉
妹
の
往
年
の
活
躍
が
認
め
ら
れ
て
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
歌
が
勅
撰
集
に
撰
ば
れ
た
の
は
弁
内
侍
没
後
の
こ
と
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
宿
願
は
か
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。
注1
　
 ﹃
井
蛙
抄
﹄
は
佐
々
木
孝
浩
氏
ほ
か
校
注
﹃
歌
論
歌
学
集
成
﹄
第
一
〇
巻
︵
三
弥
井
書
店　
一
九
九
五
︶
か
ら
引
用
し
た
。
　
2
　
 
玉
井
幸
助
氏
﹃
弁
内
侍
日
記
新
注
﹄︵
大
修
館
書
店　
一
九
五
八
︶
や
、
杉
本
邦
子
氏
﹁
後
深
草
院
少
将
内
侍
︵
勅
撰
集
の
女
流
歌
人
第
四
十
一
回
︶﹂︵﹃
学
苑
﹄
光
葉
会　
二
一
八　
一
九
五
八
・
五
︶、
玉
井
幸
助
氏
﹁
大
原
の
三
寂
と
三
人
の
姉
妹
﹂︵﹃
学
苑
﹄
光
葉
会　
二
二
一　
一
九
五
八
・
八
︶、
木
藤
才
藏
氏
﹁
辧
内
侍
・
中
務
内
侍
﹂︵
久
松
潜
一
氏
編
﹃
日
本
女
流
文
学
史 
古
代
中
世
篇
﹄
同
文
書
院　
一
九
六
九
︶、
森
田
兼
吉
氏
﹃
日
記
文
学
の
成
立
と
展
開
﹄︵
笠
間
書
院　
一
九
九
六　
︵﹃
日
本
文
学
研
究
﹄
二
五
・
二
六
・
二
七
︵
梅
光
女
学
院
大
学
︶
の
再
録
︶
に
弁
内
侍
と
少
将
内
侍
の
生
涯
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
　
3
　
 
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
﹃
明
月
記
四
﹄︵
朝
日
新
聞
社　
二
〇
〇
〇
︶
　
4
　
 
井
上
宗
雄
氏
﹃
鎌
倉
時
代
歌
人
伝
の
研
究
﹄︵
風
間
書
房　
一
九
九
七
︶
　
5
　
 ﹃
尊
卑
分
脈
﹄
に
よ
る
。
　
6
　
 
前
掲　
玉
井
幸
助
氏
﹃
弁
内
侍
日
記
新
注
﹄︵
大
修
館
書
店　
一
九
五
八
︶
　
7
　
 
注︵
4
︶に
同
じ
。
　
8
　
 
和
歌
は
﹃
新
編
国
歌
大
観
﹄
か
ら
引
用
し
表
記
は
私
に
改
め
た
。
　
9
　
 
注︵
6
︶に
同
じ
。
　
0
　
 
玉
井
幸
助
氏
は
信
実
没
年
で
あ
る
文
永
二
年
十
二
月
十
六
日
以
前
を
少
将
内
侍
没
年
の
下
限
と
す
る
︵
注︵
6
︶に
同
じ
︶。
井
上
宗
雄
氏
は
、
信
実
の
没
年
は
確
定
で
き
な
い
た
め
少
将
内
侍
の
没
年
も
明
確
に
指
定
で
き
な
い
と
す
る
︵
注︵
4
︶に
同
じ
︶。﹁
少
将
内
侍
﹂
と
勅
撰
集
に
記
さ
れ
る
女
性
は
複
数
存
在
す
る
が
、﹃
続
古
今
集
﹄
に
お
け
る
﹁
少
将
内
侍
﹂﹁
新
院
少
将
内
侍
﹂
は
後
深
草
院
に
仕
え
た
少
将
内
侍
で
あ
る
た
め
﹃
続
古
今
集
﹄
完
成
時
を
没
年
の
下
限
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
!
　
 ﹃
弁
内
侍
日
記
﹄
の
引
用
は
、
岩
佐
美
代
子
氏
校
注
・
訳
﹁
弁
内
侍
日
記
﹂︵
長
崎
健
氏
ほ
か
校
注
・
訳　
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
四
八
﹃
中
世
日
記
紀
行
集
﹄
小
学
館　
一
九
九
四
︵
底
本
は
内
閣
文
庫
蔵
﹃
弁
内
侍
寛
元
記
﹄︶
に
よ
る
。
　
@
　
 ﹃
尊
卑
分
脈
﹄
の
信
実
女
に
﹁
後
深
草
院
少
将
内
侍
﹂
の
名
は
な
い
。
信
実
女
と
記
さ
れ
る
﹁
四
条
院
少
将
内
侍
﹂
と
い
う
女
性
に
は
﹁
伯
二
位
資
光
室　
［
源
］
資
邦
母
﹂
と
あ
る
が
、
井
上
宗
雄
氏
は
源
資
邦
が
嘉
禎
三
年
に
叙
爵
し
て
い
る
こ
と
か
ら
藻
璧
門
院
少
将
の
年
齢
に
近
い
娘
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
て
い
る
。
　
#
　
 
拙
稿
﹁
女
房
日
記
と
し
て
の
﹃
弁
内
侍
日
記
﹄
の
和
歌
﹂︵﹃
中
世
文
学
﹄
第
六
〇
号　
二
〇
一
五
・
六
︶
　
$
　
 
前
掲　
玉
井
幸
助
氏
﹁
大
原
の
三
寂
と
三
人
の
姉
妹
﹂︵﹃
学
苑
﹄
光
葉
会　
二
二
一　
一
九
五
八
・
八
︶
　
%
　
 ﹃
和
歌
文
学
大
事
典
﹄﹁
藻
璧
門
院
少
将
﹂
の
項
目
は
﹃
続
拾
遺
集
﹄
一
二
八
五
番
歌
を
根
拠
と
し
て
あ
げ
る
が
、
一
二
八
三
、一
二
八
四
番
歌
の
誤
り
と
考
え
ら
れ
る
。
　
^
　
 ﹃
人
家
和
歌
集
﹄
二
四
九
番
歌
に
﹁
資
円
法
師
二
首　
藤
原
信
実
朝
臣
身
ま
か
り
て
後
、
周
忌
の
日
新
院
弁
内
侍
の
も
と
に
つ
か
は
し
け
る　
猶
も
ま
た
つ
き
せ
じ
も
の
を
か
な
し
さ
は
け
ふ
に
は
て
ぬ
と
思
ひ
な
す
と
も
﹂
と
あ
る
。
　
&
　
 
注︵
4
︶に
同
じ
。
　
*
　
 ﹃
玉
葉
集
﹄
に
藻
璧
門
院
少
将
が
亡
く
な
る
直
前
に
詠
ん
だ
二
〇
五
一
番
歌
が
残
っ
て
い
る
た
め
、
正
和
元
年
︵1312
︶
に
は
亡
く
な
っ
て
い
た
と
確
認
で
き
る
が
、
お
そ
ら
く
も
っ
と
以
前
に
没
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
　
(
　
 
注︵
14
︶に
同
じ
。
　
)
　
 
注︵
4
︶に
同
じ
。
三
四
藻
璧
門
院
少
将
・
弁
内
侍
・
少
将
内
侍
の
死
と
哀
傷
︵
芹
田
︶
　
a
　
 ﹃
玉
葉
集
﹄
二
〇
五
一
番
歌
は
、﹃
玉
葉
集
﹄
で
は
藻
璧
門
院
少
将
が
亡
く
な
る
前
、
﹃
続
千
載
集
﹄
で
は
亡
く
な
っ
た
後
に
人
の
夢
に
現
れ
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
り
、
三
句
目
に
も
違
い
が
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
同
じ
歌
で
あ
ろ
う
。
　
b
　
 
藤
平
泉
氏
﹁
土
御
門
家
の
歌
人
た
ち
﹂︵﹃
日
本
大
学
人
文
科
学
研
究
所
研
究
紀
要
﹄
三
七　
一
九
八
九
・
三
︶
　
c
　
 
井
上
宗
雄
氏
﹃
中
世
歌
壇
史
の
研
究　
南
北
朝
期
﹄︵
明
治
書
院　
一
九
八
七
︶
　
d
　
 ﹃
尊
卑
分
脈
﹄﹃
公
卿
補
任
﹄
に
よ
る
。
　
e
　
 
注︵
23
︶に
同
じ
。
　
f
　
 
注︵
23
︶に
同
じ
。
　
g
　
 ﹃
続
現
葉
和
歌
集
﹄
六
四
二
番
歌
に
安
嘉
門
院
大
弐
の
歌
と
し
て
﹁
な
き
人
の
た
め
に
す
す
め
侍
り
け
る
歌
の
中
に
、
懐
旧
を　
あ
だ
に
の
み
き
え
に
し
露
の
ゆ
か
り
と
て
む
か
し
を
と
ふ
も
涙
な
り
け
り
﹂
が
あ
る
。
安
嘉
門
院
大
弐
が
詠
ん
だ
﹃
続
古
今
集
﹄
一
四
四
四
番
歌
﹁
つ
ゆ
の
ゆ
か
り
﹂﹁
消
え
に
し
あ
と
﹂
と
言
葉
が
近
く
、
少
将
内
侍
へ
の
哀
傷
で
あ
る
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
。
　
h
　
 
田
渕
句
美
子
氏
﹃
中
世
初
期
歌
人
の
研
究
﹄︵
笠
間
書
院　
二
〇
〇
一
︶
　
i
　
 
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
﹃
拾
遺
愚
草
下　
拾
遺
愚
草
員
外　
俊
成
定
家
詠
草　
古
筆
断
簡
﹄︵
朝
日
新
聞
社　
一
九
九
五
︶
　
j
　
 
佐
藤
恒
雄
氏
﹁
結
題
﹁
披
書
知
昔
﹂
を
め
ぐ
っ
て
﹂﹃
古
代
中
世
詩
歌
論
考
﹄︵
笠
間
書
院　
二
〇
一
三
︶
　
k
　
 
こ
の
歌
は
﹃
新
拾
遺
集
﹄
一
五
八
七
番
歌
に
も
撰
ば
れ
て
い
る
。
雑
上
﹁
老
の
後
あ
ふ
き
と
い
ふ
山
里
に
こ
も
り
ゐ
て
侍
り
け
る
に
、
亀
山
院
よ
り
題
を
給
は
り
て
歌
よ
み
て
た
て
ま
つ
り
け
る
に
、
七
夕
衣　
秋
き
て
も
露
お
く
袖
の
せ
ば
け
れ
ば
七
夕
つ
め
に
何
を
か
さ
ま
し　
後
深
草
院
弁
内
侍　
こ
の
の
ち
あ
は
れ
が
ら
せ
た
ま
ひ
て
つ
ね
に
と
は
せ
た
ま
う
け
る
と
な
む
﹂
　
l
　
 ﹃
尊
卑
分
脈
﹄
雅
平
女
に
は
他
に
新
陽
明
門
院
中
納
言
の
異
母
姉
妹
で
あ
る
亀
山
院
中
納
言
典
侍
、
大
宮
院
女
房
権
中
納
言
・
後
昭
慶
門
院
近
衛
、
後
二
条
院
按
察
、
亀
山
院
堀
河
、
大
宮
院
女
房
、
今
出
川
院
中
納
言
が
い
る
。
亀
山
院
中
納
言
典
侍
は
文
永
十
年
︵1273
︶
に
昭
慶
門
院
を
生
ん
で
い
る
。
ま
た
大
宮
院
権
中
納
言
・
後
昭
慶
門
院
近
衛
と
呼
ば
れ
る
女
性
は
弘
安
六
年
︵1283
︶
に
花
山
院
家
定
を
生
ん
で
い
る
。
　
m
　
 
注︵
13
︶に
同
じ
。
関
連
年
表
建
保
三
年
︵1215
︶
こ
の
こ
ろ
、
藻
璧
門
院
少
将
誕
生
か
。
寛
喜
元
年
︵1229
︶
こ
の
こ
ろ
、
弁
内
侍
誕
生
か
。
夫
と
な
る
法
性
寺
雅
平
誕
生
。
数
年
後
に
少
将
内
侍
誕
生
か
。
天
福
元
年
︵1233
︶
藻
璧
門
院
崩
御
。
寛
元
四
年
︵1246
︶
後
嵯
峨
天
皇
譲
位
。
後
深
草
天
皇
即
位
。﹃
弁
内
侍
日
記
﹄
開
始
。
建
長
三
年
︵1251
︶
﹃
続
後
撰
集
﹄
編
纂
。
建
長
四
年
︵1252
︶
﹃
弁
内
侍
日
記
﹄
以
降
散
逸
。
正
元
元
年
︵1259
︶
後
深
草
天
皇
譲
位
。
弁
内
侍
・
少
将
内
侍
退
職
か
。
亀
山
天
皇
即
位
。
こ
の
こ
ろ
、
弁
内
侍
の
娘
、
新
陽
明
門
院
中
納
言
誕
生
か
。
弘
長
二
年
︵1262
︶
少
将
内
侍
、
顕
朝
に
歌
を
贈
る
。︵
玉
葉
集700
︶
少
将
内
侍
、
文
永
二
年
ま
で
に
没
。
弁
内
侍
出
家
。︵
新
後
撰
集1552
︶
藻
璧
門
院
少
将
、
少
将
内
侍
へ
の
哀
傷
歌
を
詠
む
。︵
続
拾
遺
集1315
︶
土
御
門
通
成
、
弁
内
侍
の
依
頼
で
少
将
内
侍
へ
の
哀
傷
歌
を
詠
む
。︵
新
後
撰
集1506
︶
信
実
と
光
俊
、
少
将
内
侍
の
死
と
弁
内
侍
の
出
家
に
つ
い
て
歌
を
交
わ
す
。︵
新
後
拾
遺
集1448
・1449
︶
安
嘉
門
院
大
弐
、
少
将
内
侍
の
ゆ
か
り
に
草
子
を
返
す
。︵
続
古
今
集1444
︶
文
永
二
年
︵1265
︶
﹃
続
古
今
集
﹄
編
纂
。
為
継
没
。
安
嘉
門
院
大
弐
、
為
継
へ
の
哀
傷
歌
を
詠
む
。︵
続
拾
遺
集1328
／
新
後
撰
集1544
︶
文
永
三
年
︵1266
︶
弁
内
侍
の
娘
婿
と
な
る
三
条
実
永
叙
爵
。
文
永
一
一
年
ま
で
に
信
実
没
。
弁
内
侍
、
少
将
内
侍
と
信
実
へ
の
哀
傷
歌
を
詠
む
。︵
新
後
撰
集1552
︶
藻
璧
門
院
少
将
、
信
実
へ
の
哀
傷
歌
を
詠
む
。︵
続
拾
遺
集1283
・1284
／
新
後
拾
遺
集1459
︶
資
円
法
師
、
信
実
周
忌
の
日
に
弁
内
侍
に
歌
を
贈
る
。︵
人
家
集249
︶
文
永
十
年
︵1273
︶
雅
平
の
娘
の
亀
山
院
中
納
言
典
侍
、
昭
慶
門
院
を
生
む
。
文
永
一
一
年
︵1274
︶
亀
山
天
皇
譲
位
。
後
宇
多
天
皇
即
位
。
弁
内
侍
の
娘
が
仕
え
た
新
陽
明
門
院
、
亀
山
院
に
入
内
。
こ
の
こ
ろ
、
藻
璧
門
院
少
将
、
出
家
し
て
法
性
寺
旧
跡
に
住
み
、
親
清
女
の
訪
問
を
受
け
る
か
。︵
井
蛙
抄
︶
こ
の
こ
ろ
、
藻
璧
門
院
少
将
、
自
撰
家
集
を
編
纂
か
。︵
続
拾
遺
集1111
︶
こ
の
こ
ろ
、
藻
璧
門
院
少
将
、
亡
く
な
る
直
前
の
歌
を
詠
む
か
。︵
玉
葉
集2051
︶
こ
の
こ
ろ
、
鷹
司
基
忠
、
弁
内
侍
の
依
頼
で
藻
璧
門
院
少
将
へ
の
哀
傷
歌
を
詠
む
か
。︵
玉
葉
集2052
︶
こ
の
こ
ろ
、
洞
院
公
守
、
弁
内
侍
の
依
頼
で
藻
璧
門
院
少
将
へ
の
哀
傷
歌
を
詠
む
か
。︵
続
千
載
集2055
︶
こ
の
こ
ろ
、
仰
木
に
隠
棲
し
た
弁
内
侍
、
亀
山
院
よ
り
歌
題
を
給
わ
る
か
。︵
井
蛙
抄
︶
弘
安
元
年
︵1278
︶
こ
の
こ
ろ
、
弁
内
侍
と
実
材
母
、
歌
を
贈
答
す
る
か
。︵
実
材
母
集291
～294
︶
弘
安
六
年
︵1283
︶
雅
平
の
娘
の
大
宮
院
権
中
納
言
、
花
山
院
家
定
を
生
む
。
嘉
元
三
年
︵1305
︶
亀
山
院
崩
御
。
正
和
二
年
︵1312
︶
﹃
玉
葉
集
﹄
編
纂
。
藻
璧
門
院
少
将
没
の
下
限
。
三
五
藻
璧
門
院
少
将
・
弁
内
侍
・
少
将
内
侍
の
死
と
哀
傷
︵
芹
田
︶
関
連
年
表
建
保
三
年
︵1215
︶
こ
の
こ
ろ
、
藻
璧
門
院
少
将
誕
生
か
。
寛
喜
元
年
︵1229
︶
こ
の
こ
ろ
、
弁
内
侍
誕
生
か
。
夫
と
な
る
法
性
寺
雅
平
誕
生
。
数
年
後
に
少
将
内
侍
誕
生
か
。
天
福
元
年
︵1233
︶
藻
璧
門
院
崩
御
。
寛
元
四
年
︵1246
︶
後
嵯
峨
天
皇
譲
位
。
後
深
草
天
皇
即
位
。﹃
弁
内
侍
日
記
﹄
開
始
。
建
長
三
年
︵1251
︶
﹃
続
後
撰
集
﹄
編
纂
。
建
長
四
年
︵1252
︶
﹃
弁
内
侍
日
記
﹄
以
降
散
逸
。
正
元
元
年
︵1259
︶
後
深
草
天
皇
譲
位
。
弁
内
侍
・
少
将
内
侍
退
職
か
。
亀
山
天
皇
即
位
。
こ
の
こ
ろ
、
弁
内
侍
の
娘
、
新
陽
明
門
院
中
納
言
誕
生
か
。
弘
長
二
年
︵1262
︶
少
将
内
侍
、
顕
朝
に
歌
を
贈
る
。︵
玉
葉
集700
︶
少
将
内
侍
、
文
永
二
年
ま
で
に
没
。
弁
内
侍
出
家
。︵
新
後
撰
集1552
︶
藻
璧
門
院
少
将
、
少
将
内
侍
へ
の
哀
傷
歌
を
詠
む
。︵
続
拾
遺
集1315
︶
土
御
門
通
成
、
弁
内
侍
の
依
頼
で
少
将
内
侍
へ
の
哀
傷
歌
を
詠
む
。︵
新
後
撰
集1506
︶
信
実
と
光
俊
、
少
将
内
侍
の
死
と
弁
内
侍
の
出
家
に
つ
い
て
歌
を
交
わ
す
。︵
新
後
拾
遺
集1448
・1449
︶
安
嘉
門
院
大
弐
、
少
将
内
侍
の
ゆ
か
り
に
草
子
を
返
す
。︵
続
古
今
集1444
︶
文
永
二
年
︵1265
︶
﹃
続
古
今
集
﹄
編
纂
。
為
継
没
。
安
嘉
門
院
大
弐
、
為
継
へ
の
哀
傷
歌
を
詠
む
。︵
続
拾
遺
集1328
／
新
後
撰
集1544
︶
文
永
三
年
︵1266
︶
弁
内
侍
の
娘
婿
と
な
る
三
条
実
永
叙
爵
。
文
永
一
一
年
ま
で
に
信
実
没
。
弁
内
侍
、
少
将
内
侍
と
信
実
へ
の
哀
傷
歌
を
詠
む
。︵
新
後
撰
集1552
︶
藻
璧
門
院
少
将
、
信
実
へ
の
哀
傷
歌
を
詠
む
。︵
続
拾
遺
集1283
・1284
／
新
後
拾
遺
集1459
︶
資
円
法
師
、
信
実
周
忌
の
日
に
弁
内
侍
に
歌
を
贈
る
。︵
人
家
集249
︶
文
永
十
年
︵1273
︶
雅
平
の
娘
の
亀
山
院
中
納
言
典
侍
、
昭
慶
門
院
を
生
む
。
文
永
一
一
年
︵1274
︶
亀
山
天
皇
譲
位
。
後
宇
多
天
皇
即
位
。
弁
内
侍
の
娘
が
仕
え
た
新
陽
明
門
院
、
亀
山
院
に
入
内
。
こ
の
こ
ろ
、
藻
璧
門
院
少
将
、
出
家
し
て
法
性
寺
旧
跡
に
住
み
、
親
清
女
の
訪
問
を
受
け
る
か
。︵
井
蛙
抄
︶
こ
の
こ
ろ
、
藻
璧
門
院
少
将
、
自
撰
家
集
を
編
纂
か
。︵
続
拾
遺
集1111
︶
こ
の
こ
ろ
、
藻
璧
門
院
少
将
、
亡
く
な
る
直
前
の
歌
を
詠
む
か
。︵
玉
葉
集2051
︶
こ
の
こ
ろ
、
鷹
司
基
忠
、
弁
内
侍
の
依
頼
で
藻
璧
門
院
少
将
へ
の
哀
傷
歌
を
詠
む
か
。︵
玉
葉
集2052
︶
こ
の
こ
ろ
、
洞
院
公
守
、
弁
内
侍
の
依
頼
で
藻
璧
門
院
少
将
へ
の
哀
傷
歌
を
詠
む
か
。︵
続
千
載
集2055
︶
こ
の
こ
ろ
、
仰
木
に
隠
棲
し
た
弁
内
侍
、
亀
山
院
よ
り
歌
題
を
給
わ
る
か
。︵
井
蛙
抄
︶
弘
安
元
年
︵1278
︶
こ
の
こ
ろ
、
弁
内
侍
と
実
材
母
、
歌
を
贈
答
す
る
か
。︵
実
材
母
集291
～294
︶
弘
安
六
年
︵1283
︶
雅
平
の
娘
の
大
宮
院
権
中
納
言
、
花
山
院
家
定
を
生
む
。
嘉
元
三
年
︵1305
︶
亀
山
院
崩
御
。
正
和
二
年
︵1312
︶
﹃
玉
葉
集
﹄
編
纂
。
藻
璧
門
院
少
将
没
の
下
限
。
